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Ejemplares sueltos: \o pesetas. 
EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON 
La Excma. Diputación Provincial de León, en se-
sión del día 18 de septiembre de 1979, acordó la pro-
visión de TRES PLAZAS DE TECNICOS DE ADMI-
NISTRACION GENERAL, por el sistema de oposición 
libre, con arreglo y sujeción a las siguientes 
B A S E S 
Primera.—Objeto de la convocatoria..—Es objeto de 
la presente convocatoria la provisión, por el procedi-
miento de oposición libre, de TRES PLAZAS DE TEC-
NICOS DE ADMINISTRACION GENERAL de la 
Excma. Diputación Provincial de León, y dotadas con 
el sueldo correspondiente al coeficiente 4 (nivel 10), 
pagas extraordinarias, trienios y demás retribuciones o 
emolumentos que corresponden con arreglo a la legis-
lación vigente. 
Los opositores que obtengan plaza, una vez tomada 
posesión de la misma, quedan obligados a residir en 
cualquier localidad de la provincia de León en la que 
la Diputación Provincial tenga o pueda tener en el 
futuro algún servicio que exija, para su adecuado fun-
cionamiento, personal funcionario de esta categoría. 
Se reservan los cupos de plazas establecidos en las 
disposiciones vigentes. 
Segunda.—Condicicmes ée los aspirantes.—Para to-
Mar parte en la oposición, será necesario: 
a) Ser español. 
b) Estar comprendido en la fecha de la convoca-
toria dentro de los límites de edad que señala la Dis-
posición Transitoria 7.a del Decreto 689/1975, de 21 de 
ttiarzo (contar con la edad mínima de dieciocho años 
sin haber cumplido cincuenta). 
De conformidad con lo establecido en la citada Dis-
posición el exceso del límite máximo señalado no afec-
tará para el ingreso en el Subgrupo de los funciona-
dos que hubiesen pertenecido a otros, y dicho límite 
Podrá compensarse con los servicios computados ante-
riormente a la Administración Local, siempre que se 
hubiese cotizado a la Mutualidad Nacional de Previ-
sión de la Administración Local. 
c) Estar en posesión del Título de Licenciado en 
derecho o en Ciencias Políticas o Económicas o Empre-
sanales. Intendente Mercantil o Actuario Mercantil. 
d) Carecer de antecedentes penales y haber obser-
vado buena conducta. 
e) No padecer enfermedad o defecto físico que im-
pida el normal ejercicio de la,función. 
, f) No hallarse incurso en causa de incapacidad se-
gún el artículo 36 del Reglamento de Funcionarios de 
Administración Local. 
A los Administrativos que, al amparo de lo dispues-
to en el artículo 3.°, 2, del Decreto 689/1975, solicitan 
tomar parte en las oposiciones reservadas al turno res-
tringido, les bastará acreditar todas las circunstancias 
exigidas en tal precepto. 
Tercera.—Instancias y admisión.—Las instancias so-
licitando tomar parte en la oposición, en las que los 
aspirantes deberán indicar que reúnen todas y cada 
una de las condiciones exigidas en la Base 2.a, y que 
se comprometen a prestar el juramento o promesa a 
que hace referencia el Real Decreto 707/1979, de 5 de 
abril, o en su caso las que se exigen para los Admi-
nistrativos que opten por el turno restringido, se diri-
girán al Presidente de la Corporación y se presentarán 
en el Registro General de ésta, debidamente reintegra-
das, durante el plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que aparezca el último de 
los anuncios de la convocatoria que se publicarán en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia o del oportuno ex-
tracto en el Boletín Oficial del Estado. 
Las instancias también podrán presentarse en la for-
ma que determina el artículo 66 de la Ley de Proce-
dimiento Administrativo. 
Los derechos de examen que se fijan en la cantidad 
de MIL pesetas serán satisfechos por los opositores al 
presentar la instancia y no podrán ser devueltos más 
que en caso de no ser admitidos a examen .;por falta 
de los requisitos exigidos para tomar parte en él. 
Terminado el plazo de presentación de instancias, la 
Presidencia de la Corporación aprobará la lista provi-
sional de los aspirantes admitidos y excluidos, que se 
hará pública en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
en el del Estado y será expuesta en el tablón de anun-
cios de la Corporación, concediéndose un plazo de quin-
ce días a efectos de reclamaciones. Dichas reclamacio-
nes, si las hubiere, serán aceptadas o rechazadas en la 
Resolución por la que se apruebe la lista definitiva, 
que será hecha pública, asimismo, en la forma indicada. 
Ciiarta.—Tribunal Calificador.—El Tribunal califica-
dor de la oposición estará constituido en la siguiente 
forma: Presidente: el de la Corporación o miembro 
de la misma en quien delegue: Vocales: un repre-
sentante del Profesorado Oficial; el Secretario de la 
Corporación; el representante de la Dirección General 
de Administración Local y el Jefe de la Abogacía del 
Estado en la provincia o Abogado del Estado en quien 
delegue. Secretario: El Secretario de la Corporación o 
Funcionario Técnico de Administración General en 
quien delegue. 
El Tribunal quedará integrado, además por los su-
plentes respectivos que, simultáneamente con los titu-
lares, habrán de designarse para el Secretario del Tri-
bunal y Vocalías del mismo no delegables. 
La designación de los miembros del Tribunal se 
hará publica en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
en el del Estado, así como en el tablón de edictos de 
la Corporación. 
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la 
asistencia de más de la mitad de sus miembros, titu-
lares o suplentes, indistintamente. 
La publicación del Tribunal se verificará al menos 
un mes antes del comienzo de celebración de las pruebas. 
Quinta.—Comienzo y desarrollo de la oposición.— 
Para establecer el orden en que habrán de actuar los 
opositores en aquellos ejercicios que no se puedan rea-
lizar conjuntamente, se verficará un sorteo. 
La lista con el número obtenido en el sorteo por 
cada opositor se hará pública en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y en el del Estado y será expuesta en 
el tablón de edictos de la Corporación. 
Los ejercicios de la oposición no podrán comenzar 
hasta transcurridos cuatro meses desde la fecha en que 
aparezca publicado el último de los anuncios de la con-
vocatoria ; quince días antes de comenzar el primer 
ejercicio, el Tribunal anunciará en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia y en el del Estado el día, hora y lugar 
en que habrán de tener lugar. 
Los opositores serán convocados para cada ejercicio 
en llamamiento único, salvo casos de fuerza mayor, 
debidamente justificado y apreciado libremente por el 
Tribunal. 
Sexta.—Ejercicios de la oposición.—Los ejercicios de 
la oposición, será los tres siguientes: 
Primer ejercicio (escrito)—Consistirá en desarrollar 
por escrito, durante un periodo máximo de dos horas, 
un tema de carácter general determinado por el Tri-
bunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio, 
y relacionado con el programa que se acompaña a la 
convocatoria, aunque no se atenga a epígrafe concreto 
del mismo, teniendo los aspirantes amplia libertad en 
cuanto a su forma de exposición se refiere. 
En este ejercicio se valorará la formación general 
universitaria, la claridad y orden de ideas, la facilidad 
de exposición escrita, la aportación personal del aspi-
rante y su capacidad de síntesis. 
La lectura del ejercicio por los opositores será pú-
blica y tendrá lugar en los días y horas que oportu-
namente señale el Tribunal. 
Segundo ejercicio (oral). — Consistirá en contestar 
oralmente en un periodo máximo de una hora, cinco 
temas extraídos al azar: tres temas del Grupo I y los 
dos restantes de los Grupos I I y I I del programa mí-
nimo. 
La realización de las pruebas de este ejercicio será 
pública. 
Se valorarán los conocimientos sobre los temas ex-
puestos y si una vez desarrollados los dos primeros te-
mas el Tribunal apreciara deficiencia notoria en la 
actuación del aspirante, podrá invitar a éste a que de-
sista de continuar él ejercicio. 
Concluida la exposición de la totalidad de los temas, 
el Tribunal podrá dialogar con el aspirante sobre ma-
terias objeto de los mismos y pedirle cualesquiera otras 
explicaciones complementarias. El diálogo tendrá una 
duración máxima de quince minutos. 
Tercer ejercicio (práctico).—Se desarrollará por es-
crito durante un periodo máximo de cuatro horas, y 
consistirá en la redacción de un informe, con propues-
ta de resolución sobre cada una de dos cuestiones que 
propondrá el Tribunal inmediatamente antes del co-
mienzo del ejercicio, según el contenido de las funcio-
nes asignadas al Subgrupo. 
Durante el desarrollo de esta prueba los aspirantes 
podrán en todo momento hacer uso de los textos lega-
les, colecciones de jurisprudencia y libros de consulta 
de los que acudan provistos. 
En este ejercicio se valorará fundamentalmente ia 
capacidad de raciocinio, la sistemática en el plantea-
miento y formulación de conclusiones y el conocimien-
to y adecuada interpretación de la normativa aplicable 
Séptima—Calificación- de los ejercicios—Todos los 
ejercicios serán eliminatorios y calificados hasta un 
máximo de diez puntos siendo eliminados los opositores 
que no alcancen un mínimo de cinco puntos en cada 
uno de ellos. 
El número de puntos que podrán ser otorgados por 
cada miembro del Tribunal, en cada uno de los ejer-
cicios, será de cero a diez. 
Las calificaciones se adoptarán sumando las puntua-
ciones otorgadas por los distintos miembrós del Tri-
bunal y dividiendo el total por el número de existen-
tes en aquél, siendo el cociente la calificación definitiva. 
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas 
el mismo día en que se acuerden y serán expuestas en 
el tablón de edictos de la Corporación. 
El orden de clasificación definitiva estará determi-
nado por la suma de las puntuaciones obtenidas en el 
conjunto de los ejercicios. 
Octava. — Relación de aprobados, presentación de 
documentos y nombramientos.—Terminada la califica-
ción de ios aspirantes, el Tribunal publicará la rela-
ción de aprobados por orden de puntuación, no pudien-
do rebasar éstos el número de plazas a proveer, y ele-
vará dicha relación a la Presidencia de la Corporación 
para que se formule la correspondiente propuesta de 
nombramiento. A l mismo tiempo remitirá a dicha 
Autoridad, a los exclusivos efectos del artículo 11,2 de 
la Reglamentación General para ingreso en la Admi-
nistración Pública, el acta de la última sesión en la 
que habrán de figurar, por orden de puntuación todos 
los opositores que habiendo superado todas las prue-
bas excediesen del número de plazas convocadas. 
Los opositores propuestos presentarán en la Secre-
taría de la Corporación, dentro del plazo de treinta días 
hábiles a partir de la publicación de la lista de apro-
bados, los documentos acreditativos de las condiciones 
que para tomar parte en la oposición se exigen en la 
Base segunda y que son: 
1.°—-Certificación de nacimiento expedida por el Re-
gistro Civil correspondiente. 
2.0--Título o testimonio notarial del mismo, de Licen-
ciado en Derecho o en Ciencias Políticas o Económi-
cas o Empresariales, Intendente Mercantil, o Actuario 
Mercantil, o el resguardo de pago de los derechos del 
título. Si estos documentos estuvieran expedidos des-
pués de la fecha en que finalizó el plazo de admisión 
de instancias, deberán justificar el momento en que 
terminaron sus estudios. 
v3.0—Certificado negativo del Registro Central de Pe-
nados y Rebeldes, referido a la fecha de terminación 
de las pruebas selectivas. 
4. °—Certificado de buena conducta, expedido por la 
Alcaldía de su residencia, referido también a la mis-
ma fecha. 
5. °—Declaración jurada de no hallarse incurso en 
causa de incapacidad. 
6.0--Certificado acreditativo de no padecer enferme-
dad o defecto físico que imposibilite el normal eÍeJ.c}' 
cio»de la función. Este certificado deberá ser expedido 
por la Jefatura Provincial de Sanidad. 
7.°—Quienes tuvierén la condición de funcionario^ 
públicos estarán exentos de justificar documentalmen-
te las condiciones y requisitos ya demostrados 
obtener sií anterior nombramiento, debiendo Pres^n^a, 
certificación del Ministerio, Corporación Local u 
nismo público del que dependan, acreditando su c011^ 
ción y cuantas circunstancias constan en su Hoja 
Servicios. 
Si dentro del plazo indicado, y salvo los casos de 
fUerza mayor, los opositores propuestos no presentaran 
su documentación o no reunieran los requisitos exigi-
dos, n0 podrán ser nombrados, y quedarán anuladas 
todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabi-
ijdad en (lue hubieran podido incurrir por falsedad en 
la"instancia solicitando tomar parte en la oposición. En 
eSte caso, la Presidencia de la Corporación formulará 
propuesta a favor de los que habiendo aprobado los 
ejercicios de la oposición tuvieran cabida en el núme-
ro de plazas convocadas a consecuencia de la referida 
anulación. 
Una vez aprobada la propuesta por el Pleno de 
la Excma. Diputación Provincial, los opositores nom-
brados deberán tomar posesión en el plazo de treinta 
¿ías hábiles, a contar del siguiente al en que les sea 
notificado el nombramiento; aquellos que no tomen 
posesión en el plazo indicado, sin causa justificada, 
quedarán en la situación de cesantes. 
Novena.—Incidencias—Ei Tribunal queda autoriza-
do para resolver las dudas que se presenten y tomar 
acuerdos necesarios para el buen orden de la oposición 
en todo lo no previsto en estas Bases. 
A N E X O 
PROGRAMA MÍNIMO PARA EL INGRESO EN EL SUB-
GRUPO DE TECNICOS DE ADMINISTRACION GENERAL 
DE LAS CORPORACIONES LOCALES 
G R U P O I 
DERECHO POLITICO Y CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, 
FINANCIERO Y LABORAL 
l.-^Derecho Político y Constitucional. 
I . —El Derecho Político: objeto y naturaleza.—De-
recho Político, ciencia política e historia de las ideas 
políticas. 
2—La ideología liberal y su crisis.—La ideología 
marxista.—Planteamiento inicial y escisión y revisión 
posterior. 
3. —Las organizaciones políticas anteriores al Esta-
do moderno. 
4. —El Espado moderno.—Concepto, justificación y f i -
nes.—Tipos de Estado contemporáneo. 
5. —Estado y Nación. 
6. —Elementos del Estado.—El territorio.—Las for-
mas territoriales del Estado: unitarismo y federalismo. 
7. —El poder del Estado—División de poderes y se-
paración de poderes. 
8. —-Formas y regímenes de Gobierno.—Tipología de 
los regímenes contemporáneos. 
9. --La Constitución. Concepto y clases.—Las revo-
luciones y el poder constitucional. 
10. —La constitucionalidad de las Leyes y su control. 
I I . --Libertades individuales y derechos sociales. 
12. —Los partidos políticos.—Los grupos de presión y 
otras manifestaciones de pluralismo político—La opi-
nión pública. 
13. —El sufragio—Formas y técnicas de articulación 
y organización.—El derecho electoral. 
14. —Las Leyes fundamentales españolas.—El recur-
so de contrafuero. 
15. —La Jefatura del Estado—Consejo del Reino. 
• 16-—La Ley Orgánica del Estado—Principios inspi-
radores y análisis de su contenido. 
.,17.—-Las Cortes españolas: Antecedentes, composi-
j^ on, organización y funcionamiento según su Ley cons-
ecutiva y su Reglamento.—El referéndum. 
18. —El Movimiento y su Consejo Nacional. 
19. —La Organización Judicial Española.—El Tribu-
a l Supremo—Las jurisdicciones especiales. 
T ^0-—Derechos y deberes de los españoles según las 
^yes Fundamentales. ^ ' 
•^—-Derecho Administrativo 
—La Administración Pública y las funciones y 
yoaeres del Estado.—Administración y Gobierno. 
„! •^ •."T-La Administración y el Derecho—Régimen an-
IY^H011 y sistema continental europeo o régimen ad-
^is t ra t ivo. 
23— El concepto de derecho administrativo.—Activi-
dad administrativa de Derecho Privado. — Relaciones 
del Derecho Administrativo con otras disciplinas y 
ciencias.—La llamada Ciencia de la Administración. 
24— El principio de legalidad.—Las fuentes del De-
recho Público—Concepto, enumeración y jerarquía. 
25. —La Ley como fuente de Derecho Administrati-
vo—Disposiciones del Gobierno con fuerza de Ley: De-
cretos-Leyes y otras medidas excepcionales. Legislación 
delegada. 
26. —El Reglamento : Conceptos y clases. — Procedi-
miento y elaboración.—Límites de la potestad reglamen-
taria y defensa contra los reglamentos ilegales—Ins-
trucciones y circulares. 
27—La costumbre—La práctica administrativa—Los 
principios generales del Derecho.—Otras fuentes. 
28. —La personalidad jurídica de la Administración 
Pública—Clases de perspnas jurídicas públicas.—Capa-
cidad de las personas jurídicas públicas. 
29. —La relación jurídico-administrativa.—Nacimien-
to, modificación y extinción.—Contenido de la rela-
ción.—Potestad, Derecho subjetivo, el interés legítimo. 
Potestades administrativas. — Potestad discrecional y 
reglada. 
30. —El administrado.—Concepto y clases—La capa-
cidad del administrado y sus causas modificativas—Co-
laboración y participación de los ciudadanos en la Ad-
ministración. 
31—El acto administrativo. Concepto. — Clases de 
actos administrativos. — Elementos del acto adminis-
trativo. 
32. —El procedimiento administrativo. — La Ley de 
Procedimiento administrativo y su revisión—Principios 
y ámbito de aplicación.—Las fases del Procedimiento 
administrativo general.—Procedimientos especiales. 
33. —La eficacia de los actos administrativos y su 
condicionamiento.—Ejecutividad y suspensión—La eje-
cución de los actos administrativos. 
34—La teoría de la invalidez del acto administrati-
vo.—Actos nulos y anulables.—La convalidación del 
acto administrativo.—La revisión de oficio. 
35. —La contratación administrativa.—Naturaleza ju-
rídica de los contratos públicos.—Distinción de los ci-
viles.—Clases de contratos públicos—La legislación de 
contratos del Estado. 
36. —Elementos de los contratos.—Los sujetos—Obje-
to y causa de los contratos públicos—La forma de la 
contratación administrativa y los sistemas de selección 
de contratistas.—La formalización de los contratos. 
37—Derechos y deberes de la Administración y de 
los contratistas.—Modificación de los contratos—Revi-
sión de los precios—Interpretación, resolución, resci-
sión y denuncia de los contratos públicos. 
38. —La invalidez de los contratos públicos. — Los 
"actos" separables.—La impugnación de los contratos 
públicos.—Jurisdicción competente. 
39. —Las formas de la acción administrativa.—El fo-
mento y sus medios. 
40. —La policía administrativa.—Evolución del concep-
to—El poder de la policía y sus límites—Los medios 
de la policía y en especial las sanciones administrativas. 
41. —El condicionamiento administrativo de los de-
rechos de los españoles.—La legislación de orden pú-
blico.—Suspensión de derechos y estados excepcionales. 
42. —Las privaciones de la propiedad—La expropia-
ción forzosa—Concepto y elementos. — Procedimiento 
general.—Referencia a los procedimientos especiales.— 
Garantías jurisdiccionales. 
43—Las prestaciones obligatorias de los administra-
dos.—Prestaciones personales. 
44. —El servicio público.—Evolución del concepto.— 
Servicio público y prestaciones administrativas. — Los 
servicios públicos virtuales o impropios. 
45. —Los modos de gestión del servicio público.—La 
gestión directa.—El contrato de gestión de servicios pú-
blicos. 
46— El dominio público.—Concepto y naturaleza'.— 
Bienes que lo integran. 
47— El régimen jurídico del dominio público.—Las 
mutaciones demaniales.—Uso y utilización del dominio 
público.—Estudio especial de la concesión y la reserva 
demanial. 
48— El patrimonio privado de las entidades públicas. 
La legislación del Patrimonio del Estado—Estudio es-
pecial del patrimonio mobiliario. 
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49. —La responsabilidad de la Administración—Evo-
lución y régimen actual. 
50. —Los recursos administrativos—Concepto—Prin-
cipios generales y clases. 
51. —El recurso de alzada. Clases.—El recurso de re-
posición—El recurso de revisión. 
52. —El recurso económico-administrativo. 
53. —Administración y jurisdicción.—El juez ordina-
rio y la legalidad administrativa. — Las reclamaciones 
administrativas previas a las vías civil y laboral. 
54— La jurisdicción contencioso-administrativa. Na-
turaleza, extensión y límites—Sistemas de organización. 
Evolución histórica y régimen español vigente. 
55— El recurso contencioso-administrativo. Las par-
tes—Actos impugnables. Procedimiento general. — La 
sentencia y su ejecución.—Procedimientos especiales. 
56—La organización administrativa. Criterios estruc-
turales.—La potestad organizatoria.—La Ley de Régi-
men Jurídico de la Administración del Estado. 
57. —Los órganos administrativos. Concepto y clases. 
58. —Los principios jurídicos de la organización ad-
ministrativa, la jerarquía.—La competencia. Clases.— 
Desconcentración y delegación de atribuciones. 
59— Centralización y descentralización administrati-
va—Clases de descentralización—Teoría de la tutel». 
60— La organización de la Administración Central 
española—Organos superiores—Presidente y Vicepre-
sidentes del Gobierno.—El Consejo de Ministros y las 
Comisiones Delegadas del Gobierno. 
61— La división ministerial española—Los Ministros 
titulares de Departamento.—Ministros sin cartera—Sub-
secretarios.—Directores Generales y Secretarios Gene-
rales Técnicos—Otros órganos centrales de la Admi-
nistración Central. s 
62.—Los órganos periféricos de la Administración 
Central—Los Gobernadores Civiles. — Delegaciones y 
servicios periféricos de la Administración Central y sus 
Organismos autónomos. — Las Comisiones Provinciaiés 
de Servicios Técnicos. 
63—La Administración Institucional—Clases de en-
tes institucionales.—Las Corporaciones públicas. Cole-
gios y Cámaras. 
64.—Los Organismos Autónomos. Noción legal.— 
Creación, organización, régimen jurídico y control de 
los Organismos Autónomos. 
65— Los órganos consultivos en la Administración 
española.—Clases de órganos consultivos—El Consejo 
de Estado.—El Consejo de Economía Nacional.—Otros 
órganos consultivos. 
66— Los funcionarios públicos. Concepto y clases.— 
Estructura de la función pública española—La legis-
lación sobre funcionarios civiles del Estado. 
67. —Nacimiento y extinción de la relación funciona-
ría!.—Contenido de la relación funcionarial—Deberes y 
derechos de los funcionarios.—Los derechos económicos. 
68. —Los derechos pasivos de los funcionarios. — La 
Seguridad Social de los funcionarios. 
69—Régimen disciplinario de los funcionarios—Res-
ponsabilidad civil y penal de los servidores públicos. 
III.—Derecho Financiero 
70.—Actividad ñnandiera y actividad económica.— 
Origen y desarrollo de la Hacienda pública. La funda-
mentación teórica de la Hacienda Pública. 
71—El Presupuesto. Concepto y naturaleza y cla-
ses—Los principios presupuestarios liberales—Teorías 
modernas sobre el presupuesto. 
72.—El gasto público—Concepto y clases—Aumento 
real y aparente del gasto público.—Efectos económicos 
del gasto público. 
73—Los ingresos públicos. — Concepto y clases. — 
Precios privados y cuasiprivados—Precios públicos y 
precios políticos.—Contribuciones especiales. 
74. —El impuesto y su naturaleza.—^Distribución téc-
nica del impuesto. — Distribución económica del im-
puesto.—Distribución formal del impuesto. 
75. —La Hacienda extraordinaria—Presupuestos ex-
traordinarios.—Los ingresos de la Hacienda extraordi-
naria—Consideración especial de la Deuda Pública. 
76—El Derecho tributario español. Significado y prin-
cipios inspiradores de la Ley General Tributaria. 
77— Infracciones y sanciones tributarias. — Gestión, 
liquidación, recaudación e inspección de los t r ibutos-
La revisión de los actos tributarios en vía adminis-
trativa. 
78. —El presupuesto español: fuentes de su ordena 
ción jurídica y estructura actual. 
79. —Régimen jurídico español de gastos y pagos del 
Estado: su respectiva ordenación y fiscalización. LCK 
Planes estatales de inversiones. 
80—Administración y contabilidad de la Hacienda 
Pública.—La Intervención General de la Administra 
ción del Estado.—El Tribunal de Cuentas. 
81. —El sistema tributario español vigente.--La im-
posición de producto y su articulación con la personaf 
Contribución territorial rústica y pecuaria.—Contribu-
ción territorial urbana. 
82. —El Impuesto sobre los, Rendimientos del Traba-
jo Personal.—El impuesto sobre las Rentas del Capil 
tal.—El impuesto sobre actividades y beneficios comer-
ciales e industriales. 
83. —El impuesto General sobre la Renta de Socie-
dades y demás Entidades Jurídicas.—-El impuesto Ge-
neral sobre la Renta de las Personas Físicas. 
84. —El impuesto General sobre las Sucesiones.—La 
imposición indirecta: sus manifestaciones.—El impues-
to General sobre el tráfico de Empresas—El impuesto 
General sobre transmisiones patrimoniales y actos ju-
rídicos documentados. 
85—El impuesto sobre el Lujo—Los impuestos es-
peciales—Renta de Aduanas, Tasas y Exacciones para-
fiscales. 
IV.—Derecho Laboral 
86.—Concepto del Derecho del Trabajo.—Naturaleza 
y carácter.—Principios fundamentales que lo inspiran. 
Fuentes del Derecho del Trabajo en el Derecho español. 
87—El contrato de trabajo.— Patrono y trabajador 
como elementos personales—Elementos formales. Mo-
dalidades del contrato de trabajo. 
88.—El salario.—Nociones generales. — Salario míni-
mo—Salario base y sus incrementos. 
89—La suspensión del contrato de trabajo.—La ex-
tinción del contrato de trabajo: sus causas—Prescrip-
ción y caducidad de acciones. 
90. —La participación de los trabajadores en la ad-
ministracdlón de la Empresa. — La acción sindical.— 
Huelga y conflicto colectivo en el Derecho español. 
91. --La Seguridad Social. Nociones generales. Enti-
dades gestoras. 
92—Régimen general de la Seguridád Social—Los 
regímenes especiales—La Seguridad Social agraria. 
93. —El Estado y las Entidades Locales como Patro-
nos.—El personal al servicio de la Entidades Locales 
en régimen laboral. 
94. —Jurisdicción del trabajo: Sistema español—Tra-
mitación del proceso ordinario de trabajo—La reclama-
ción administrativa previa a la vía laboral. 
G R U P O ,11 
TEORIA DE LA ORGANIZACION 
95. —La organización científica del trabajo—Puntos 
básicos del movimiento de organización científica.—Vi-
gencia y decadencia del movimiento.' 
96— Las principales aportaciones del movimiento de 
organización científica del trabajo a los estudios admi-
nistrativos.—Las técnicas de organización y métodos. 
Consideración especial de la racionalización de proce-
sos y documentos.—Estudio de' los costes.—Visión pri-
mitiva y enfoque actual del estudio de los costes y be-
neficios de la organización administrativa. 
97— Teoría de la organización formal. Ideas genera-
les.—La noción de organización formal—Los puntos bá-
sicos de la teoría de la organización formal—Los prin-
cipios de organización.—La nueva formulación de los 
principios de organización. — La validez actual de los 
principios. 
98.—Organización y planificación. — Planificación y 
planes—Naturaleza de la planificación administrativa. 
El contenido de la planificación—El entorno social y 
administrativo y la estrategia de la planificación. 
99— El comportamiento administrativo y la adopción 
de decisiones—Racionalidad y psicología en las deci-
siones administrativas.—Autoridad, comunicación y en' 
cacia—Vigencia y aplicaciones de la teoría del com-
portamiento y la adopción de decisiones. , 
100— Hacia una "organización humana", la Hamaud 
psicología administrativa.—La comunicación social y ^ 
relaciones públicas—Liderazgo y grupo en el seno 
5 
la organización administrativa—Psicosociología interna 
je ¡a Administración.—Las relaciones humanas. — Las 
Actitudes ante el trabajo administrativo.—Valoraciones 
P ideas éticas en el trabajo administrativo. 
101. —Las ciencias del "management". Aparición_ y 
relación con los movimientos anteriores.—La aplicación 
¿e métodos cuantitativos a las decisiones administrati-
vaS.—-Las principales aportaciones de las ciencias del 
"management".—Aplicaciones de la técnica de los mo-
¿elos matemáticos a la Administración pública.—El dia-
grama PERT—Aplicación a las técnicas presupuesta-
rias. P.P-B.S. 
102. —Teoría de los sistemas y la Administración Pú-
blica—La aplicación de la teoría de los sistemas a la 
organización administrativa. — El "management" y la 
teoría de los sistemas. 
G R U P O I I I 
DERECHO ADMINISTRATIVO LOCAL Y DERECHO URBANISTICO 
DeTecho Administrativo Local 
103. —La Administración Local. Concepto y evolu-
ción en España.—Entidades que comprende. 
104. —La legislación de régimen Local—La reforma 
del régimen local en España. 
105. —La Provincia.—Organización y competencia de 
las provincias de régimen común.—La Cooperación pro-
vincial a los servicios municipales. 
106. —El Municipio—Organización y competencia del 
Municipio de régimen común. 
107. —Regímenes municipales especiales. 
108. —Las Entidades Locales Menores—Organización 
y competencia. 
109. —Las Ordenanzas y Reglamentos de las Entida-
des Locales. Clases.—Procedimiento de elaboración y 
aprobación. -
110. —El acto administrativo en la esfera local.—El 
procedimiento administrativo en las Entidades Locales. 
111. —Los recursos administrativos contra actos de 
las Entidades locales—La revisión de los actos admi-
nistrativos locales por la jurisdicción contenciosa. 
112. —Los órganos de gobierno provinciales.—La Pre-
sidencia de la Diputación Provincial—El Pleno de la 
Diputación y las Comisiones Informativas. 
113. —Los órganos de gobierno municipales—El Al -
calde, nombramiento, deberes y atribuciones. 
114. —El Ayuntamiento. Composición. — Designación 
de Concejales—El Pleno y la Comisión Permanente.— 
Régimen de Sesiones.—La suspensión de acuerdos de 
las Corporaciones Locales. 
115. —La organización de los servicios administrati-
vos locales.—La Secretaría General. — Intervención y 
Depositaría de Fondos.—Otros servicios administrativos. 
116. —Relaciones entre Administración Central y Lo-
cal.—Descentralización administrativa. — La tutela de 
las Entidades Locales. 
117. —Organismos centrales de la Administración 
Central competentes respecto a las Entidades Locales.— 
^a Dirección General de Administración Local y el 
férvido Nacional de Inspección y Asesoramiento de las 
Corporaciones Locales.—El Instituto de Estudios de 
Administración Local.—El Banco de Crédito Local de 
España.—La Subdirección General de Régimen Finan-
ciero de las Corporaciones Locales. 
118. —-Los contratos administrativos en la esfera lo-
cal.—Legislación reguladora.—Clases de contratos ad-
ministrativos locales. ' 
. 119—Requisitos procedimentales de los contratos ad-
ministrativos locales.—Consideración especial de la se-
lección de contratistas—Régimen jurídico de los con-
tatos locales. 
•RM —^ jOS bienes de las Entidades Locales. Clases.— 
^ dominio público local. 
. , 121.—El patrimonio de las Entidades locales—Los 
bienes comunales.—Los montes vecinales en mano co-
u^-T-Los bienes de las entidades locales menores, 
cal ~Ijas formas de actividad de las Entidades Lo-
v i r ^ j — i n t e r v e n c i ó n administrativa local en la acti-
iciad privada. — Estudio especial del régimen de l i -
^ncias. 
m - l^—El servicio público en la esfera local. —Los 
cesión ^e gesti°n~^'ons^eraci°n especial de la con-
124.—La función pública local y su organización.— 
Los cuerpos Nacionales de Administración Local.—Los 
grupos de funcionarios de Administración General y 
Especial de las Entidades Locales. 
125. —Derechos y deberes de los funcionarios públi-
cos locales—Los derechos económicos.—La Mutualidad 
Nacional de Previsión de la Administración Local. 
126. —Las Haciendas locales y su situación en el ám-
bito de la ñscalidad pública.^-Sistema español.—Recur-
sos que integran las Haciendas Locales. 
127. —El presupuesto de las Entidades Locales.—El 
gasto público local. 
128. —Los ingresos locales.—La participación en in-
gresos estatales. 
129. —La imposición privativa municipal—Las con-
tribuciones especiales. 
130. —Las exacciones locales.—Clases—Imposición y 
ordenación de exacciones. 
131. —El control y ñscalización de la gestión econó-
mica y ñnanciera de las Entidades Locales. 
II.—DerecTio Urbanístico 
132. —La legislación urbanística del siglo X I X : Pro-
piedad privada y títulos de intervención. — El ensan-
che. La reforma interior.—La perspectiva sanitaria en 
la legislación del siglo XX—La legislación de Régimen 
Local.—La Ley del Suelo y Ordenación Urbana de 12 
de mayo de 1956 : Estructura y principios inspiradores. 
Normas complementarias de la Ley del Suelo—La re-
forma de la Ley del Suelo de 2 de mayo de 1975. 
133. —La organización administrativa del urbanismo. 
La organización del urbanismo en los grandes conjun-
tos urbanos.—Las soluciones en el Derecho Español: 
Madrid, Bilbao, Valencia y Barcelona. — La Comisión 
de Planeamiento y Coordinación del Area Metropoli-
tana de Madrid—La Entidad Municipal Metropolitana 
de Barcelona. 
134. —Signiñcación del Plan urbanístico.—Tipología 
de los planes.—La jerarquía de los planes de urbanis-
mo.—Planes de Desarrollo, planeamiento urbanístico y 
sectorial—El Plan Nacional de Ordenación—Los Pla-
nes Directores Territoriales de Coordinación: Forma-
ción, procedimiento, efectos de su aprobación, modifi-
cación, revisión y suspensión. 
135. —El planeamiento municipal—Los planes gene-
rales municipales de ordenación—Los planes parciales 
de ordenación—Proyectos de. urbanización—Los pro-
gramas de actuación urbanística. 
136. —Municipios sin plan de ordenación—Clasifica-
ción del suelo y régimen jurídico aplicable—Las nor-
mas complementarias y subsidiarias de planeamiento.— 
Los planes especiales de urbanismo. 
137. —La formación de los planes territoriales de ur-
banismo de carácter municipal: Competencia y plazos: 
estándares urbanísticos—Procedimiento para su apro-
bación.—La suspensión de licencias—Los planes de ini-
ciativa particular. 
138— Vigencia de los planes.—Revisión y suspensión. 
Revisión del programa de actuación—Modificación de 
los planes: Garantías de fondo y de procedimiento.— 
El problema del valor normativo del Plan—Publicidad. 
Ejecutividad y acción de oficio. — Carácter vinculante 
para la Administración. — Prohibición de dispensas.— 
Legitimación de expropiaciones: el artículo 56 de la 
Ley del Suelo. 
139— La clasificación del suelo—Limitaciones y de-
beres por razón de la clasificación: cesiones obligato-
rias, costearniento de la obra urbanizadora.—El patri-
monio municipal del suelo.—Concepto, naturaleza ju-
rídica, régimen aplicable. 
140. —La ejecución de los Planes de Ordenación: 
competencia y principios generales.—Actuación por po-
lígonos—Sistemas de actuación: Determinación del 
aplicable.—Los principios de afectación de plusvalías y 
de justa distribución de beneficios y cargas. 
141. —Ejecución de los programas de actuación urba-
nística: Antecedentes y regulación actual. 
142. —Parcelaciones. — Legislación urbanística y le-
gislación hipotecaria. — La reparcelación: concepto y 
función.—Naturaleza jurídica—Criterios legales. — Ini-
ciación: Efectos. Procedimiento. Aprobación: Efectos. 
Recursos. 
143—Las expropiaciones urbanísticas. Clases. Proce-
dimiento expropiatorio—Criterios de valoración. — La 
carga de la edificación forzosa: Antecedentes.—La obli-
gación de edificar: Naturaleza y ámbito. Inmuebles 
sujetos a edificación forzosa—El Registro municipal de 
solares.—Procedimiento de enajenación forzosa. 
144. —Intervención en la edificación y uso del suelo. 
El sometimiento a la licencia.—La reacción contra las 
licencias ilegales: Nulidad de pleno derecho e infrac-
ción urbanística grave.—La suspensión. — Revisión y 
anulación.—La vía de recurso: legitimación pública y 
plazo. Supuestos de responsabilidad de la Administra-
ción en caso de anulación.—La renovación de las l i -
cencias. 
145. —Ordenes de ejecución—La declaración de rui-
na.—Obras sin licencia u orden de ejecución.—Infrac-
ciones urbanísticas. Clases. Responsables—Sanciones.— 
Prescripción. 
146. —Peticiones—Actos: ejecutividad y acción de 
oficio—Actos dictados por subrogación—Suspensión de 
acuerdos municipales.—Revisión de oficio de los actos 
de las Corporaciones Locales.—Acciones y recursos: La 
legitimación pública. 
147—La legislación sectorial y su incidencia en la 
ordenación del territorio—La Ley de Centros y Zonas 
de Interés Turístico.—Regulación de las actividades mo-
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas y su incidencia 
en el urbanismo.—Emplazamientos—Licencia de edifi-
cación y licencia de apertura—Regulación del Patrimo-
nio Histórico-Artístico y legislación urbanística. 
Lo que se hace público para general conocimiento 
León, 18 de octubre de 1979—El Presidente, Julio 
César Rodrigo de Santiago. 4571 
IMIMi N I T U DE TUUJI 
Don José Salazar Gómez, Delegado 
Provincial de la Delegación de Tía-
bajo de León. 
Hace saber: Que en el expediente 
de Infracc. número 157-79, incoado 
contra José García Alvarez (SUCAN), 
domiciliado en Carretera León-Zamo-
ra, km. 5 - León, por infracción del 
artículo 39.3, O. M. 9-III 71, se ha 
dictado una resolución de fecha 3 X-79 
por la que se le impone una sanción 
de 20.400 pesetas. 
Para que sirva de notificación en 
forma a la empresa José García Alva-
rez, y para su publicación en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia, expido el 
presente en León, a dieciocho de octu-
bre de mil novecientos setenta y nueve. 
José Salazar Gómez. 4659 
B É p l Preráciai del i É l e r i o 
de i D U a Í Eeeryla i i Leii 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial de León del Ministerio de 
Industria y Energía por la que se 
autoriza el establecimiento de la ins-
talación eléctrica que se cita. 
Expte. IAT-24.195. 
Visto el expediente tramitado por la 
Sección de Energía de esta Delegación 
Provincial del Ministerio de Industria, 
a petición del Club Naútico 'de León, 
con domicilio en la calle Colón, nú-
mero 22, de León, por la que se solicita 
autorización para el establecimiento 
de una línea eléctrica' y centro de 
transformación de 50 kVA.; cumpli-
dos los trámites reglamentarios orde-
nados en el Capítulo III del Decreto 
2617/1966 de 20 de octubre, y de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de 
24 de noviembre de 1939, sobre Orde-
nación y Defensa de la Industria, y 
en la Orden del Ministerio de Indus-
tria de 1 de febrero de 1968. 
Esta Delegación Provincial del Mi-
nisterio de Industria y Energía, a 
propuesta de la Sección mencionada, 
ha resuelto: 
Autorizar al Club Náutico de León, 
la instalación de línea eléctrica y cen-
tro de transformación de 50 kVA., 
cuyas principales características son 
las siguientes: 
Una línea aérea trifásica de un solo 
circuito a 15 kV., con conductores de 
ai-ac, de 31,1 mm.a (LA-30), aisladores 
de vidrio ESA núm. 1503, en cadena 
de dos elementos y ARVI-22 y apoyos 
de madera de pino tratada «Selva Ne-
gra», con entronque en la línea de 
Unión Eléctrica, S. A., a Barrios de 
Luna, con una longitud de 4.067 me-
tros, cruzándose la carretera León-Vi-
llablino, por el Km. 41, utilizándose 
apoyos de hormigón, finalizando la 
linea en un centro de transformación 
de tipo intemperie sobre dos apoyos 
de hormigón armado, en el que se 
instalará un transformador trifásico de 
50 kVA., tensiones 15 kV./398 230 V., 
en las proximidades del Club Náutico, 
ubicado en la margen izquierda del 
Embalse de Barrios de Luna en la lo-
calidad de Mirantes de Luna (León). 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los trámites 
que se señalan en el Capítulo IV del 
citado Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, a 9 de octubre de 1979.—El 
Delegado Provincial, Miguel Casanue-
va Viedma. 
4629 Núm. 2009—1.320 pías. 
AUTORIZACION ADMINISTRATIVA 
DE INSTALACION ELECTRICA 
Expte. IAT-24.356. 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1986 de 20 
de octubre, se somete a información 
pública la petición de instalación de 
un centro de transformación y aco-
metida a 15 kV., cuyas características 
especiales se señalan a continuación: 
a) Peticionario: Ayuntamiento de 
Páramo del Sil. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Páramo del Sil, Carre-
tera de Páramo, Km. 1/300. 
c) Finalidad de la i n s t a l a c i ó n : 
Suministrar energía eléctrica a un Co-
legio de E. G. Básica. 
d) Características principales: Un 
centro de transformación, de tipo in-
temperie sobre un apoyo de hormigón 
armado, con transformador trifásico de 
25 kVA., tensiones 15 kV./398-230 V. 
y acometida aérea trifásica de 10 me-
tros de longitud, que se instalará en el 
Colegio de E. G. Básica, situado junto 
al Km. 1/300 de la Carretera a Páramo 
del Sil en dicho término municipal. 
e) Procedencia de materiales: Na-
cional. 
f) Presupuesto: 278.964 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria y Energía (Sección de 
Energía), sita en C/ Santa Ana, n.0 37, 
y, en su caso, se formulen al mismo 
las reclamaciones por escrito dupli-
cado que se estimen oportunas en el 
plazo de treinta días, contados a par-
tir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio. 
León, a 11 de octubre de 1979.— 
El Delegado Provincial, Miguel Casa-
nueva Viedma. 
4632 Núm. 2010.—960 ptas. 
SECCION DE MINAS 
Don Miguel Casanueva Viedma, Dele-
gado Provincial del Ministerio de 
Industria y Energía de León. 
Hago saber: Que por D. Antonio 
Campo Núñez, vecino de Puente de 
Domingo Fiórez, se ha presentado en 
esta Delegación a las once horas del 
día 7 de mayo de 1979 una solicitud 
de permiso de investigación de pizarra 
de ciento cuarenta y cuatro cuadrícu-
las, que se denominará «Gerardo», sito 
en los términos municipales de Benu-
za, Carucedo, Borrenes y Puente de 
Domingo Fiórez. 
Hace la designación de las citadas 
144 cuadrículas en la forma siguiente: 
Vértices Paralelo Meridiano 
1 42° 25* 3o 07' 
2 42° 27* 40" 3o 07' 
3 42° 27' 40" 3o 01' 
4 42° 25' 3o 01' 
quedando cerrado el perímetro de las 
cuadrículas que se solicitan. 
Presentados los documentos señala-
dos en el artículo 47 de la Ley de 
Minas de 21 de julio de 1973 y 6° 
del Reglamento General para el R "^ 
gimen de la Minería de 25 de agosto 
de 1978, y admitido definitivamente 
dicho permiso de investigación, en 
cumplimiento de lo dispuesto en ei 
art. 51 de la citada Ley, se anuncia 
aue en el plazo de quince días, a par-
tir de la fecha de publicación, pueden 
personarse en el expediente todos 
aquellos que tengan la condición de 
interesados. 
Ei expediente tiene el num. 13.957. 
León, 18 de octubre de 1979.-Miguel 
Casanueva Viedma. 4673 
SECCION DE MINAS 
Por la Dirección General de Minas e 
Industria de la Construcción, ha sido 
otorgado con fecha 2 de octubre de 
1979, el siguiente permiso de investi-
gación: 
Número: 13.568 Ter. 
Nombre: «Don Rufino-Fracción 3.a». 
Superficie: 3.667 Hectáreas. 
Mineral: Hierro. 
Provincias: León y Orense. 
Titular: Exploración Minera Interna-
cional España, S. A. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo ordenado en el art. 78.2 
de la Ley de Minas de 21 de julio 
de 1973. 
León, 18 de octubre de 1979.—El 
Delegado Provincial, Miguel Casanue-
va Viedma. 4660 
Aáministración Municipal 
Ayuntamiento ée 
L e ó n 
Aprobada la lista definitiva de ad-
mitidos y excluidos en la Oposición 
restringida convocada para la provi-
sión de una vacante de APAREJADOR 
de la Plantilla de este Excmo. Ayun-
tamiento, sin que se hayan producido 
modificaciones en relación con la pro-
visional que fue expuesta al público 
y contra la que no se produjeron recla-
maciones, se advierte que dicha rela-
ción definitiva queda en los siguientes 
términos: 
A d m i t i d o s : 
D. Antonio Miguélez García. 
E x c l u i d o s : 
Ninguno. 
Lo que se hace público a los efectos 
del artículo 5 y concordantes del Re-
glamento de 27 de junio de 1968. 
León. 18 de octubre de 1979.—El Al-
calde, Gregorio Pérez de Lera. 
4662 Núm. 2022. - 460 pías. 
Ayuntamiento de 
Villademor de la Vega 
Por D. Maudilio Soto Centeno, en 
jombre y representación de D. Roberto 
Martínez y González, vecino de León, 
calle Obispo Almarcha, 41 - 5.°, se ha 
solicitado licencia para la instalación 
?e un Bar, con emplazamiento en esta 
^calidad de Villademor de la Vega, 
calle Prolongación de Genaro Fer-
nandez. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Activi-
dades Molestas, Insalubres, Nocivas 
y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1961, a fin de que quienes se consi-
deren afectados de algún modo por 
la actividad de referencia, puedan 
formular por escrito que presentarán 
en la Secretaría del Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de quince días hábiles. 
Villademor de la Vega, 22 de octu-
bre de 1979—El Alcalde (ilegible). 
4667 Núm. 2023.™ 500 ptas. 
Ayuntamiento de 
Soto y Amio 
Esta Corporación en sesión extraor-
dinaria plena celebrada el día 19 de 
octubre de 1979, aprobó los expedien-
tes que a continuación se relacionan, 
los que se encuentran expuestos al 
público en esta Secretaría municipal 
por espacio de quince días, a efectos 
de reclamaciones que puedan inter-
poner las personas legítimamente in-
teresadas. 
1. —Expediente núm. 1 sobre modi-
ficación de créditos en el presupuesto 
ordinario de gastos de 1978 prorrogado 
para 1979, constituido por los docu-
mentos siguientes: 
a) Suplemento de varias partidas 
con cargo al resto del sobrante de liqui-
dación del presupuesto ordinario del 
ejercicio anterior, por pesetas 53.034. 
b) Suplemento de varias partidas 
por transferencias de los sobrantes de 
otras, cifrados en]276.110 pesetas. 
c) Informe de Secretaría - Interven-
ción, acreditativo de que las modifica-
ciones que anteceden están respalda-
das por un superávit real, al ser neu-
tralizados los derechos pendientes de 
cobro —no recaudados— por los ma-
yores ingresos obtenidos en 1979. 
2. — Padrones del impuesto sobre 
vehículos, tasas por desagües de ca-
nalones y arbitrio sobre tenencia de 
perros, referidos a 1979. 
Soto y Amío, 19 de octubre de 1979. 




En este Ayuntamiento ha presen-
tado D. Francisco Fernández Criado, 
como Alcalde del Ayuntamiento de 
Benavides de Orbigo, una instancia, 
cual determina el artículo 29 del Re-
glamento de Actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 
30 de noviembre de 1961, solicitando 
licencia municipal para la instalación 
de un depósito de almacenamiento de 
G.L.P. para el Centro Médico de esta 
villa, C/. Conde Luna y Puente Pie-
dra. 
Conforme determina el apartado a) 
del número 2 del artículo 30 del mis-
mo Reglamento, se abre a informa-
ción pública durante el plazo de diez 
días, para cuantos se consideren afec-
tados de algún modo por dicha ins-
talación o actividad que se preten-
de establecer puedan presentar las 
reclamaciones u observaciones per-
tinentes. 
Benavides de Orbigo, 19 de octu-
bre de 1979.—El Alcalde, Francisco 
Fernández Criado. 
4642 Núm. 2019.-540 ptas. 
Ayuntamiento de 
Mansüla de las Muías 
La Corporación Municipal, en sesión 
ordinaria correspondiente al día 18 de 
octubre de 1979, aprobó los padrones 
municipales para exacciones de los 
impuestos y tasas que seguidamente 
se enumeran, y que se exponen al pú-
blico por espacio de quince días para 
oír reclamaciones: 
1. —Solares sin edificar. 
2. —Solares sin vallar. 
3. —Canalones. 
4. -Fachadas sin revocar. 
5. -Alcantarillado. 
6. —Quiñones de Villa hierro y Peña 
Blanca. 
7. —Entrada de vehículos en locales 
particulares. 
8. —Anuncios, letreros y escaparates. 
9. -—Tránsito de ganados. 
10—Perros. 
11. —Puertas al exterior. 
12. —Escaleras a la vía pública. 
13. —Postes y palomillas. 
Mansilla de las Muías, 19 de octubre 
de 1979—El Alcalde (ilegible). 4666 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Vega de Infanzones 
Aprobado el presupuesto ordinario 
por esta Junta Vecinal, para el co-
rriente ejercicio, se hace público en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
por espacio de quince días hábiles, 
durante los cuales podrán interpo-
nerse las reclamaciones que se esti-
men pertinentes. 
Vega de Infanzones, 22 de octubre 
de 1979—El Presidente,Lázaro García. 
4678 
Junta Vecinal de 
Las Omañas 
En cumplimiento a lo dispuesto en 
el artículo 3, apartado 3.° del Regla-
mento General de Recaudación de 14 
de noviembre de 1968 y artículos 58, 
apartado 6.°, y 61, apartado 4,° del 
Estatuto Orgánico de la Función Re-
caudatoria y del Personal Recauda-
dor de 19 de diciembre de 1969; por 
imperio y ordenación de los artícu-
los 742 y 743 de la Ley R. de Régi-
men Local, vengo en dar a conocer 
a todas las Autoridades, Sr. Registra-
8 
dor de la Propiedad del partido y 
señores contribuyentes, el nombra-
miento de Recaudador de esta Enti-
dad a favor de don José-Luis Nieto 
Alba, vecino de León, siendo apto 
para serlo por pertenecer al "Grupo 
Sindical Nacional de Recaudadoras 
no estatales" con carnet profesional 
número 120 y no contravenir el ar-
tículo 29 en incompatibilidades, de-
terminado en el Estatuto Orgánico 
de la Función Recaudatoria y del 
Personal Recaudador del Ministerio 
de Hacienda de 19 de diciembre 
de 1969. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y efectos. 
Las Omañas, octubre de 1979.—El 
Presidente (ilegible). 4640 
Junta Vecinal de 
San Andrés del Rabanedo 
Esta Junta Vecinal en sesión de 
10 de los corrientes, acordó la subi-
da de los nuevos precios de tarifa co-
rrespondiente al servicio de cemen-
terio y de abastecimientos de aguas, 
los cuales se hallan expuestos en la 
Secretaría de esta Junta para ser 
examinado por cuantas personas se 
sientan en facultades para ello, así 
como los que puedan creerse perju-
dicados por espacio de quince días 
laborables. 
Lo que se hace público para ge-
neral conocimiento y efectos. 
San Andrés del Rabanedo a 18 de 
octubre de 1979.—El Presidente, An-
gel Blanco Simón. 4655 
Administración de Justicia 
sui DE u [otiiEiitmDHiniiii 
VALLADOLÍD 
D. Manuel de la Cruz Presa, Presi-
dente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo ^e la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 518 de 
1979 por el Procurador D. José María 
Ballesteros Blázquez. en nombre y re-
presentación de D.a María Luisa Pérez 
Morala, contra desestimación por si-
lencio administrativo de solicitud for-
mulada por la recurrente de demoli-
ción de pared ruinosa, sita en la loca-
lidad de Mansilla de las Muías (León) 
y otros extremos, instada ante el Ayun-
tamiento de la villa mencionada, en 
escritos de 17 de marzo, 17 de mayo y 
3 de octubre de 1978. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de 
la citada Ley jurisdiccional. 
Dado en Valladolid, a 4 de octubre 
de 1979.—Manuel de la Cruz Presa. 
4657 Núm. 2021.-760 ptas. 
Don Manuel de la Cruz Presa, Pre-
sidente de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo de la Audien-
cia Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante esta Sala se 
ha interpuesto recurso que ha que-
dado registrado con el número 524 de 
1979 por el Procurador D. José María 
Ballesteros Blázquez, en nombre y re-
presentación de D. Carlos Llanos Gon-
zález, contra resolución de la Comisión 
Provincial de Urbanismo de León, de 
23 de julio de 1979, que desestima el 
recurso de reposición interpuesto con-
tra resolución de dicha Comisión Pro-
vincial de 5 de febrero de 1979, que 
denegaba la solicitud de licencia por 
silencio administrativo del Ayunta-
miento de León. 
En dichos autos y en resolución de 
esta fecha, se ha acordado anunciar 
la interposición de mencionado re-
curso en la forma establecida en el 
art. 60 de la Ley reguladora de esta 
Jurisdicción, para que llegue a cono-
cimiento de los que tengan interés 
directo en el asunto y quieran coad-
yuvar en él a la Administración, y 
de cuantos puedan tener interés o 
algún derecho en el acto recurrido 
y estimen poder comparecer en los 
autos en concepto de demandados, 
según lo dispuesto en el art. 64 de la 
citada Ley Jurisdiccional. , 
Dado en Valladolid, a 10 de octubre 
de 1979.—Manuel de la Cruz Presa. 
4656 Núm. 2020.—760ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
Don Francisco Vieira Martín, Magis-
trado Juez de Primera Instancia nú-
mero uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
juicio ejecutivo número 357/79, a que 
luego se hará mención se ha dictado 
sentencia cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva dice así: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a cuatro de octubre de mil novecientos 
setenta y nueve.— Vistos por el Ilustri-
simo Sr. D.. Francisco Vieira Martín, 
Magistrado Juez de Primera Instancia 
número uno de León, los presentes 
autos de juicio ejecutivo seguidos a 
instancia de D. Arecio Santos Martínez, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Madrid, calle Federico Gu-
tiérrez, 22, representado por el Procu-
rador D. Fernando Tejerina Alvarez 
Santullano y dirigido por el Letrado 
D. Juan Carpintero, contra D. Saturin 
Ramos Pastrana, mayor de edad, viu-
do, labrador y vecino de Matanza dé 
los Oteros, que por su incomparecen-
cia ha sido declarado en rebeldía 
sobre reclamación de setenta mil pe^.' 
tas de principal, intereses y costas, y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra los 
bienes embargados en este procedi-
miento como propiedad de D. Sa-
turio Ramos Pastrana, y con su pro-
ducto pago total al ejecutante don 
Arecio Santos Martínez, de las setenta 
mil pesetas reclamadas, intereses de 
esa suma al cuatro por ciento anual 
desde interposición demanda y las 
costas del procedimiento, a cuyo pago 
condeno a dicho demandado que por 
su rebeldía se notificará la sentencia 
en la forma prevista por la Ley.—Así 
por esta mi sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.-Francisco Vieira Martín». 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma al demandado declarado 
rebelde, expido y firmo el presente. 
En León, a once de octubre de mil 
novecientos setenta y nueve.—Francis-
co Vieira Martin.—El Secretario, Car-
los García Crespo. 
4679 Núm. 2029.—1.080 ptas. 
Juzgado de Distrito 
de La Vecilla 
Mercedes Sierra Rodríguez, Secretario 
interino del Juzgado de Distrito de 
La Vecilla (León). 
Doy fe: Que" en el juicio verbal de 
faltas núm. 180/79, seguido por daños 
en circulación, contra Teótinio López 
Fernández, conductor del vehículo ma-
tricula portuguesa BI - 7997 y cuyo 
último domicilio lo tuvo en La Robla, 
Avenida José Antonio, 155, se dictó 
resolución cuyo encabezamiento y par-
te dispositiva dicen como sigue: 
«Sentencia.—En La Vecilla, a once 
dé octubre de mil novecientos setenta 
y nueve.—El Sr. D. Germán Baños 
García, Juez de Distrito de esta locali-
dad, ha visto los presentes autos de 
juicio de faltas núm. 180/79, seguido 
por daños en circulación, habiendo 
sido parte el Sr. Fiscal, y 
Fallo: Que debo condenar y condeno 
a Teótinio López Fernández, como 
responsable de la falta del artículo 600 
del Código Penal a la multa de 2.000 
pesetas y a que indemnice a Gonzalo 
González Tascón, en la cantidad de 
8.910 pesetas, con imposición de las 
costas del juicio. 
Asi por esta mi sentencia, lo pro* 
nuncio, mando y firmo». 
Y para que sirva de notificación al 
referido condenado, expido y firmo el 
presente en La Vecilla, a once de octu-
bre de mil novecientos setenta y rjue' 
ve.—Mercedes Sierra. ^ 
IMPRENTA PROVINCIAL 
